











S t r e s z c z e n i e
Wykorzystując naturalne możliwości retencyjne, można w znaczny sposób wpływać na zmniej-


















































































Pokrycie  terenu  zlewni ma  znaczący wpływ  na  zagrożenie  powodziowe.  Szczególnie 

















Biorąc  pod  uwagę  scharakteryzowane  powyżej  czynniki  sprawcze  wezbrań,  przede 
wszystkim  górski  charakter  rzeki  oraz  dużą  intensywność  opadów,  ryzyko  powodziowe 
zlewni Dunajca można uznać za duże. Jeżeli dodamy do tego bardzo wysokie średnie pręd-
kości przemieszczania się fal wezbraniowych powyżej zespołu zbiorników Rożnów-Czchów 




































sją.  Zmiana  sposobu  użytkowania  ziemi  zmienia  także  gospodarkę  wodną.  Intensywny 
rozwój budownictwa i infrastruktury pociąga za sobą pokrywanie dużych fragmentów tere-
nu betonem, co za tym idzie ich uszczelnianie, przyspieszanie spływu powierzchniowego,  
















































ważna droga handlowa  z Tarnowa przez Wojnicz  i Nowy Sącz do Węgier. Ochrona  tego 







Równocześnie w  stosunkowo szybkim  tempie przebiegały  roboty nad  rzekami w celu 































































zabudowie w  długim  okresie  rozwoju  i wykorzystać  rolniczo wartościowe  gleby w  tym 
obszarze.
Już w 1895 roku na wniosek gmin Janowice, Wróblowice, Lusławice, Zakliczyn, We-
sołów, Stróże  i  Filipowice  sejm podjął  uchwały,  którymi  polecił Wydziałowi Krajowemu 
zarządzić opracowanie projektu obwałowania Dunajca w dolinie Zakliczyńskiej (na lewym 
brzegu km 66–52, na prawym brzegu km 65–48,5). Polecenie to  jednak nie mogło zostać 
wykonane przez piętnaście  lat, ponieważ  trasa regulacyjna Dunajca nie była  jeszcze usta-
lona,  a  normalne  przekroje  poprzeczne  nie  były  obliczone. Zostało  to wykonane  dopiero  
w  1910  r.  Dwa  lata  później  Krajowe Biuro Melioracyjne  opracowało  projekt  techniczny 
obejmujący obwałowanie lewego brzegu Dunajca na długości 11,554 km; prawego brzegu 













We  wspomnianym  wyżej  projekcie  przyjęto  okrągłą  objętość  wielkiej  wody  Q = 
=  4000 m3/s.  Spadek Dunajca,  na  podstawie  którego  obliczono  przepływ wielkiej wody, 













ne”, Lwów 1917) w ówczesnym czasie  ukończono obwałowanie  lewego brzegu Dunajca  
na odcinkach: od Bogumiłowic do Biskupic Radłowskich (odcinek 14,3 km), powyżej Bo-















ponowana  przez  Punzeta,  oparta  na  relacji  pomiędzy  przepływem  maksymalnym  (Q
max
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3  Z.  Gręplowska,  K.  Książyński,  E.  Nachlik, A.  Potocki,  Studium  ochrony  przed  powodzią  woje- 
wództwa małopolskiego, IIGW PK, zeszyt 3, załącznik 4, Kraków 2006.
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Fala  wezbraniowa  charakteryzowała  się  dwoma  szczytami  –  jeden  z  nich  wystąpił  










(po Nowy Sącz)  8  km/h,  poniżej  zbiorników 4 km/h. Przepływ maksymalny na Dunajcu  
w przekroju ujściowym wynosił 3000 m3/s. Bilans odpływu 600 mln m3.
5.7.  Rok 1951 (maj)
Rok  ten należał do  suchych. Wezbranie z maja charakteryzowało  się  znaczną prędko-



























„W wyniku  pęknięcia wałów przeciwpowodziowych w  rejonie  ujścia  do Wisły, Raby  












































z  decydujących  czynników  w  procesie  tworzenia  się  letnich  fal  powodziowych  i  ich 













odpowiednie,  jednak warto  zwrócić  uwagę  na  naturalne  sposoby  ochrony  dóbr. Wymaga 


























dopływ wody z  terenów przylegających do  terasy  zalewowej można uznać  za pomijalnie 
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